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Abstrak 
Paket Oktober 1988 merupakan deregulasi yang mendasar, yang 
mengubah struktur keuangan secara keseluruhan terutama perbankan. Paket 
deregulasi tersebut juga bertujuan untuk mendorong perkembangan pasar uang 
dan pasar modal menarik minat masyarakat untuk berinvestasi didalamnya. 
Untuk itu diadakan penelitian mengenai permintaan uang luas di lndonesia 
dengan tujuan ; pertama, untuk mengetahui apakah variabel pendapatan nasional, 
suku bunga sm, IHSG, dan tingkat inf1asi yang diharapkan berpengaruh secara 
signifikan terhadap permintaan uang luas di Indonesia baik secara sendiri-sendiri 
maupun secara bersama-sama. Kedua, untuk mengetahui variabel apakah yang 
dominan mempengaruhi permintaan uang luas di rndonesi~. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis dan pengujian hipotesis model 
regresi linear berganda. Periode peneiitian adalah triwulan keempat 1988 sampai 
hwulan kedu .. 1997 dan triwulan ketiga 1997 sampai triwulan keempat 2001. 
Dari ha.,il pengkajian memperlihatkan bahwa untuk peri ode penelitian 
t'lwulan keempat 1988 sampai triwulan kedua 1997 permintaan uang luas(M2) 
Gipengaruhi 01 'h Pendapatan Nasional. Variabel yang dominan pengaruhnya 
t~rhadap permiltaan uang luas(M2) adalah pendapatan nasional. Sedangkan untuk 
peri ode penelit J.n triwulan ketiga 1997 sampai triwulan keempat 2001 permintaan 
!lang luas(M2; dipengaruhi oleh Pendapatan Nasional, Suku I3unga sm, dan 
iHSG. Variabc yang dominan mcmpengaruhi perrt;\intaan uang luas(M2) adalah 
·HSG. I 
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